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Nasuha bina
universiti herba
NASUHA Enterprise San ngan generasi masa depan
Bhd syarikat ladang her Antara lcajian yang diha
ba terbesar di negara mi silkan daripada kerjasama
bercadang mendirikan se dua pihak itu adaiah me
buahuiuvefsi i diladangnYa ngenai kandungan ay pe
dekät spKff hoi bemila» raha» iPohok PecahKaca
RM300 jutajshusus bagi Citeoblanters satu dari
menjalarikäh iembelajaran pada 13 spesleyherba yang
dan penyelidikan herba ditanam di ladang syarikat
Pengarah Urusannya Na itu yang boleh menyekat
suha Kasian berkata hebe pertumbiihan sei kanser
rapa siri nmdingan antara Ubat ubatan alternatifba
pihaknya bersama pakar gi kaedah kemoterapi itu
herba dari China Australia temyata berkesan seiepas
dan Amerika Syarikat sudah bahan berkenaan disuntik
diadakan bagi menzahirkän ke atas fikus putih yang
penubuhan universiti itu dijangkiti kanser
Mereka mengalu alukan Beliau berkata penemuan
rancangan kanii Malah ada luar biasa itu memboleh
menyatakan usaha mendiri kannya membantu me
kan universiti herba pertama nyembuhkan pesakit kan
dikawasanlebih 1 000 hektar ser yang menjadikan herba
di ladang kami itu perkara sebagai altemaäf kepada
yang ditunggu tunggu sela perubatan moden
ma ini katanya Dengan adanya sebuah
Nasuha berkata ranca universiti herba ia dapat
ngan mendirikan universiti meneruskan kajian khasiat
itu tercetus setelah memi herba kepada kehidupan
kirkan pentingnya hasil pe manusia r
nyelidikan syarikatnya ber Kanu juga sudaH menye
sama Bahagian Teknologi diakan kertas kerja menge
Makanan Universiti Putra nai cadangan penubuhan
Malaysia UPM beberapa universiti berkenaan untuk
tahun lalu dan ia perlu di dikemukakan kepada kera
teruskan untuk kepenti jaan katanya
